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„ДЕВЕТБРАТЊА СЕСТРА” У НАРОДНОЈ ПЕСМИ
О ЈЕДНОМ ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКОМ ТИПУ СЛОВЕНСКИХ
ПОСЕСИВНИХ ПРИДЕВА
Недавно је Владета Р. Кошутић објавио неколико народних лирских
песама из околине Калне, међу њима и ову:
Овај гора разговора нема,
Павал мину, гору разговори.
Гора Павлу потијо говори:
„Да л си, Павле, жењен ил нежењен?”
— „Несм жењен, ал ћу да се женим,
ћу да узмем деветбратњу сестру.”
Кад дочуше Марићина брајћа,
саградише кулу од кремена,
заградише Марићу девојhу.
Дадоше јој јагње за разговор,
дадоше јој свилу да преприда.
Проговара Марића девојha:
„Грмни громе, трескајте трескове,
Па разломи кулу од кремена,
да искочи Марића девојha,
да си види Павла младожењу.“
Одмах пада у очи необичан придев у синтагми деветбратња сестра.
Није га тешко семантизовати: (. . .) ћу да узмем деветбратњу сестру
(= сестру која има девет брата). Поставља се, међутим, питање како
овај придевски облик, облик femininum-а деветбратња, ваља разумети
са творбено-семантичке стране и у историјској перспективи.
Придев деветбратњи није лексикографски забележен. Посве
дочен је придев bratni y старим српским споменицима ХIII и XIV века
* Владета Р. Кошутић, Овчар је тута голема. (Народне лирске песме из околине
Калне), Расковник, Београд, 1980, VII, бр. 24, стр. 18—19. У варијанти ове песме
коју је забележила Оливера Младеновић нема синтагме „деветбратња сестра”. Исп.:
Овај бора разговора нема ... (Народне песме из околине Калне), Развитак (Зајечар),
1977, ХVII, св. 1, стр. 82.
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(исп. примере у: Rječnik JAZU I, 605), као и придеви zetni (ib., XXIII,
791), sinovni (ib., XV, 36) и тиševni (ib., VII, 190—191). У прасловенском
језику и у првим фазама развоја појединих словенских језика посесивни
придеви типа bratbhb били су семантички хомогена група: извођени су
од заједничких именица са значењем породично-сродничких односа.
Најбоље су посведочени у староруским споменицима, као и у руском
језику ХV—ХVIII века.“
Основно значење придева типа hrat brib је било који припада особи
од чијег имена је изведен посесивни придев“. Тако је у синтагми. bratona
žena (žena = супруга) придев brat brib имао значење који је братов“,
а цела синтагма — братова жена”. То значи да су ови придеви, као и
придеви са другим посесивним суфиксима, извођени од именица које у
посесивним синтагмама означавају субјекат посесивности.
Поред наведеног основног значења, придеви на -brib су, што треба
да докажемо, могли имати и значење „који има особу од чијег имена
је изведен посесивни придев“. Тако у синтагми bratoria sestra придев
brat brib је имао значење који има брата“, а цела синтагма — сестра која
има брата“. А то опет значи да су ови придеви, за разлику од придева са
другим посесивним суфиксима, твoрбено могли бити у вези са именицама
које у посесивним синтагмама означавају — по данашњем језичком осе
ћању — објекат посесивности. Кажемо: по данашњем језичком осећању,
јер у прасловенском језику посесивна значења нису била тако издиферен
цирана као у савременим словенским језицима.“
Овај други семантички тип посесивних придева на -bris, тип који
има кога”, потврђују следећи примери.
1“ трižњиљ: femininum možbna “која има мужа“
Овај придев је у наведеном значењу посведочен у руском спо
менику из друге половине ХVI века:
не спалЋ ли еси К. . . с мужнеко женоно. или св вдовоко
Требник, 59 (Карт. РЖ ХТ-ХVII вв.)
* Види примере у: Р. Маројевић, Посесивне категорије у руском језику (у своме
историјском развитку и данас), докторска дисертација, Београд, 1979, стр. 45—80,
234—249, 300—334.
* Према тачном Потебњином запажању у прасловенском језику „само при
лагателЊное притижателвное и относитељное болеe конкретно, чем в позднеишем:
то, что определение и приложение относитси к зтому прилагатели
ному так, как если
бљи на месте его стоало сушествителњное К...), обљиснимо лишљ тесноко свазио зтого
прилагателњного с супцествителњнLIм, от коего оно произведено, иначе говори, тем,
что прилагателњное немедленно восстановлает в мњrсли субстанцико, к коећ оно от
носитса” (А. А. Потебни, Из записок по русскои трамматике, т. III, Москва, 1968.
стр. 410). Посесивни придеви су „замењивали” именицу од које су изведени и то не
само у значењима генитива, него и у значењима других падежа (види као илустрацију
примере у: А. А. Потебна, цит. дело, стр. 412; Н. С. Валгина, Из истории притажа
телених прилагателин њих (на материале русских памнтников ХVI-XVII вв.), Научнвле
трудњи МЗПИ, 1955, вљп. ПI, стр. 82—84; Б. М. Гриншпун, Притажателин не при
лагателин не с суффиксами -ин, -ов в современном русском лзике, АКД, Москва, 1967,
стр. 18; Р. Маројевић, цит. рад, стр. 51—53, 55—72).
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У истом облику је придев употребљен и у примеру:
гореватљ тви мени покидаешњ, ни вдовоко ни музиcнено осеноко
Pдшв Пут. 371 (Карт. РЖ ХVIII в.)
На основу инструментала мужнеко може се реконструисати номинатив
мужнл и мужнлл, али је несумњиво овде етимолошки облик именичке
деклинације, дакле трŠbna žena. У савременом руском језику придев
има у потпуности сложену придевску деклинацију:
женшина образованнаи, мужннл жена (Сл. СРЛЖ VI, 1347—
1348)
У синтагми мужнал жена придев трižњиљ се лексикализовао. У
слободној употреби ово значење се није одржало па је придеву (по ана
логији са прилозима замуж, замужем) ради функционалног појачања
придодат префикс за-:
замужнл сестра Котош., 151. 1666—1667 гр.
дочери замужниe ib., 148 (цит. по: Соcron, 125)
Са префиксом без- придев је добијао супротно значење (beza
трišњића која нема мужа“):
и просит жаловања, как и прежде безмужним давано 1707
ПБП VI 174 (Сл. РЖ ХVIII в., рук.)
У Доментијановом Животу светога Саве посведочен је овај придев
у адвербијалној функцији:
вљ оутроб5 дbвљи Марiе безмоужно вњплњштљ се (Даничић
Рјечник I, 3)
Да је у српскохрватском језику постојао придев трižbrib чији је
feminimum значио која има мужа потврђује именица тиšanstvo, посве
дочена само у примеру:
Al' jedan joj muž i mužanstvo. Osvetn. (Rječnik JAZU VII, 188)
Маретић за ову потврду каже „sasma nepouzdano”, не наводећи
разлоге за овакву оцену.
Именица тиšanstvo je, по нашем тумачењу, изведена од посесивног
придева тиšari < možbrib. Значење ове именице (стање оне која има
мужа“, тј. живот жене у браку)“ добијено је из значења придева тиšna
*која има мужа“.“
29 materbris 'који има мајку?
Посведочен је у староруском споменику само придев са префиксом
bezb-:
безглитрена азе есме и безљ оца ФСт. ХIV, л. 114 г. (Карт.
РИ XI—XIV вв.)
* Значење ове именице по Маретићу је „isto što brak” (Rječnik JAZU VII,
188). Семантичка и релациона вредност именица брак и мужањство није, међутим,
ИСТОВСТНа.
* Именици тиčanstvo са творбене и семантичке стране паралелна је у чешком
језику именица dětnost ºstav, že někdo má děti“ у синтагмама типа оazka dětnosti (Slovnik
spisovného jazyka českého, I, Praha, 1960, 309). Разлика је у томе што је у чешком име
ница изведена суфиксом -osta oд основе придева dětsта (или detbив, уп. 1. напомену
на крају рада), који је морао имати и значење који има дете (децу)“. На ово значење
упућује, поред изведенице dětnost, и придев bezdětnу nemajici dčti” (ib., 108).
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У ХVIII веку овај придев је лексикографски забележен у облику:
безматернић ВЛ 428 (Сл. РЛ ХVIII в., рук.)
39 otbriв и огњČbris (otbčbnz) који има оца?
И ови придеви су сачувани само са префиксом beza-.
Придев bezzotbčbrib (од именице огњск) посведочен је у неким старо
руским споменицима црквенословенске оријентације у облику безотчена
(исп. примере у: Сл. РЖ ХI—XVII вв. I, 125).
Придев bez otbrib (од *ota „отац’) сачуван је у мурманском говору:
Ж-то безотна (Меркурњев, 267).
49 družbrib (družbna) „који има пријатеља?
У староруском споменику из ХI века посведочен је придев без
дружина у значењу не именошцић друга”:
ико бездружинг и ако не имњи своего Патерик Син., 271.
(Сл. РЖ ХI—XVII вв. I, 108)
59 brateris 'који има брата?
Придев потврђују: а) синтагма деветбратња сестра из народне
песме коју смо навели у почетку; б) именица ђеzbratnica женско чељаде
које нема брата“, посведочена у стиховима народне песме:
Bijah sestra od tri brata,
od tri brata kaº tri krala,
a sad ostah bez nijednog;
kuku sestri bezbratnici!
(Rječnik JAZU I, 266)
Из синтагме сестра безбратница јасно се види како је настала име
ница безбратница: изведена је суфиксом -ica oд основе придева ђеza
bratsrib (или bezobratБna), овим суфиксом је обележена супстантивација
придева.
На основу наведених примера може се реконструисати опозиција:
bratsna sestra "сестра која има брата (браћу)? — bezobratbha sestra "сестра
која нема брата (браће).
69 rodbris (rodons) који има родбину”
На овај придев упућују: а) придев са префиксом bezo- у старим
руским споменицима:
сеи МелхиседБкљ наречетси безљотчен њ и безљитрене, и
безгродена Палеа Ист., 29. XII в., сп. ХV в. (Сл. РЖ ХI–
ХVII вв., I, 125, безотченљ)
* На основу примера Даничић је одредио значење именице ћеzbratnica peЧима:
„žensko čelade kome je umro brat te ostalo bez brata” (Rječnik JAZU I, 266). Чини нам
се да се, чак и на основу јединог примера који Рјечник наводи, реч може нешто шире
СемаНТИЗОВаTIИ.
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а погрести тБла его (конкоxa) мнb холопу вашему нечБмљ,
а человћко онњ безроднои Арх. бум. Петра, I, 106. 1690. г.
(ib., 126)
и б) именица ђеzrodnica жена која нема рода“, посведочена у нашој
народној песми:
Ја нијесам всето безродница (Вук Рјечник, 21; види и: Rječnik
јаzu i, 276)
Именица безродница је постала на исти начин као и именица безбратница.
7° čedbris (čedons) који има чедо”
Придев са префиксом beza- налазимо у једном српском летопису:
Владислављ краљ оумрћ безчедне (Даничић Рјечник I, 38)
и као црквенословенизам у руском језику ХVIII века:
жену безмужну и безчадну Хрс. Кадм. 215 (Сл. РЖ ХVIII
в., рук.)
8“ “detbriв који има дете?}
Remininum begadetbria (bezodetsna) која нема дете имамо у при
мерима:
Вrezditne porod daše. P. Кnežević.
Bezdetna Rahija. J. Rajić. (Rječnik JAZU I, 267, 633)
Уп. и пример:
Posinovјеће . . . biva kada su bezdjetni i prišli u starost. V. Bogišić.
(ib., 267)
А у примерима:
I do malo vremena ona ostane detina, nar. prip. vuk.
Žena je djetina. S. Lubiša. (Rječnik JAZU II, 457)
посведочен је feminimum dětsта која има дете“. Придев djetiri, по нашем
тумачењу, развио се из придева “detbrib (основа dët- + суфикс -њfiљ).
Исп. другачије тумачење: „Postaje od osnove det kolektivnoga imena dijet
dvostrukijem posesivnijem sufiksom in-(i)j.” (П. Будмани, Rječnik JAZU II,
457).
Две напомене. 1. Међу примерима које смо навели има неколико
са депалатализованим и, тј. п. Зато се може мислити да ти придеви на
стављају некадашњи суфикс -bno. — За нашу анализу ова могућност
друкчијег тумачења нема значаја. Јер: прво, сам суфикс-briв је и настао
додавањем посесивног суфикса -јв старом посесивном суфиксу -bno
ради функционалног појачања (Бошковић, 271); друго, и у руском и у
српскохрватском језику запажа се тенденција депалатализовања консо
нанта и у кругу придева са суфиксом -вињ, нарочито уколико су ти
придеви развијали односно и квалитативно значење, па је оваква тен
денција разумљива и код придева овог творбено-семантичког типа;
и треће, суфикс -Бna могао је у извесним дијалектима, нарочито јужно
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словенским, и да не буде функционално појачан суфиксом -је, тј. да
сачува свој стари облик.
2. Придеви типа hrattrib нису имали искључиво индивидуално
посесивно значење: они су могли означавати припадност множини.
Отуда је разумљиво што је придев bezobrattrib могао да значи, поред:
који нема брата“, и: који нема браће”, a bratoria sestra је значило сестра
која има брата” или сестра која има браћу”. Тако је било могуће рећи и:
devetbbratona sestra, a oвa синтагма се сачувала до наших дана у стиху
народне песме, послуживши као повод овој расправи.
Закључак.
Придеви типа hrattrib. у значењу који има брата“ резултат су екс
панзије посесивних придева у прасловенском језику у време формирања
специфичног словенског система посесивних категорија. Имали су,
према траговима у руском и српскохрватском језику, ограничену употре
бу. Сачувани су, прво, у споју са префиском без-, где су имали значење
који нема лице од чијег је имена изведен придев“, и друго, у синтагмама
у којима основно посесивно значење није долазило у обзир: bratoria
sestra "сестра која има брата” (не реализује се значење “братова сестра),
трižњћа žena жена која има мужа“ (не реализује се значење “мужева
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P e 3 ПО М е
Рад мило Маројевић
„деветбратња сестра“ в народнои песне
Об одном словообразователњно-семантическом типе
славинских пнитижателњнљих прилагателњнљих
Вработе доказљиваетси, что в праславинском изљшке, помимо прити
жателвнЊих прилагателњнљих типа brattrib. принадлежашић брату” (в
словосочетаниих типа Бrаtbna žena жена брата“), имелис, притижа
телњнљне прилагателњнње типа hraterit, “именошић брата” (в. словосоче
таниих типа hratoria sestra "сестра, именошцан брата“).
Прилагателњнње типа Бrаtbriв именошић брата ивилиcb резулњTaтом
широкого развитии притижателњнљих прилагателњнњих в праславинском
изњике в период образованин специфичноћ славинскоћ системњи пос
сессивнЊих категорић. Их следњи засвидетелњствованљи в русском и серб
скохорватском извиках, во-первњих, в сочетании с приставкоћ bezo
в значении не имекошић кого“ (нпр.: bezотоžbha „не имекошан мужа”),
и во-вторњих, в словосочетаниих, не передакоших основное поссеcсивноe
значениe (bratБna sestra "сестра, именошаи брата/братњев“, тpžbna žena
женшина, имекошцан мужа“, detbria женцина, именошцан ребенка, т.e.
беременнаи”).
